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-Boston University School for the Arts presents-
BRASS SEMINAR ENSEMBLE CONCERT 
J. Samuel Pilafian, instructor 
November 4, 1993 
Thursday, 8:0ci p.m. 
Fanfare for a New Theatre (1964) 
Fanfare for St. Edmondsbury 
Canzon 
Fanfare from La Peri 
Concertino for Eleven Brass (1969) 
Tubular Octad (1979) 
Nonet for Brass (1950) 
Six Dances from The Danserye 
La Mourisque 
Bansle Quatre Bransles 
Ronde 




Old French Dances 
(arr. Peter Reeve) 
-Intermission-
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 














































Andrew D. King 
